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〔???????〕???、??????????、
??????????????????????????? ??????????????。 ???〔? 〕 〔 〕 。
???????????????。 、 ?
????? 。 、 》?） ? ? ?? ??? ?（?? ） 、?? ??（ ? 、 ?????? ?? ? （ ）?? ? っ ??? （? ） 、
〔 ??????〕???〔??????
〕 。 ??????、?????、 っ?。
〔??〕
??????????????????????（????） ???。
?
『????』??「?????????、?????、
???? 、 、 、?? ??」 。
???。????????????????????
???? ? 。
???。??????
???? 。
??????? 。? 〔 っ 〕
???? 、 ?? 、?? （ ? ） ? 。
????。（????????????）???（???????
????? ?? ） ???? 。 〔 〕?? ??、??? っ?? 。
??????????。 ? 、
???? ， ? ? 、 ??? ? ? 、
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??????????????????????????? ． ） 、 。?? ????????????????、?????? ? 〔 〕??、 ? 。
?
??『?????』?????っ?????。???
?
?『???』 っ 。?? 、 、 っ?? ??、 ??? ? 。 、?? ? ? 、??? 。〔 ー ャ??〕 ェ ? 〈（ ? ﹈ 》 ﹈?? ） 「 （ ）〔 ??っ ? 〔 ? っ?? 〕? 〔 〕〔???〕?????????????????????。??? ?〔 ?っ 〕?????っ ? 」 。??? ?〔 〕 ? 。 ?〔??〕 〔 （ ．
?〔???〕??????。
??
『?????』??「??????????????
????? 、 ? ?????????、???? 、 ???。 『 』 ??? ? 〔 〕 ??????? ?? ?? 」 。
?
『?????』??「????????????????、?? ? ? 、 ． ）?? ?? 」 。 っ?? ? （ ?
?
??、 、 ? 『 』 ???〔??〕 ? 。
??????????????????????（ ） ?????、??（???????????）???（????） ?
????。
????? 、 〔 ??
???? 〕、???? ? ???? 、 （ ??）?? ?
?
?? ??? ?? 。
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?
???????『?????、?』????????
??、????????? 、 ????????? ? 。 、 ???????? っ （ 』 ） っ?? 。? ???。 っ っ?? ? ?? 。 っ??。????、 ? っ ? 。?? ? 。 。?? 、 ? 、 っ 、????? 、 っ?? ? 。
?
‐『 』 、??????? 。? ﹇ っ 〕
???????、????????????っ???
〔 ?〕?、???????????〔 〕 。
????????
?????????????、??????〔??
?
?〕??? 、『? ??』???????????? ? ? （ ? ） ?っ?? ? ? 。 ェ ?。 ? ??????????、????（??）?（?????? ? ?〔 ? ??〕 ????????。?〔??????〕????? っ? 、 ??? ? 。? ? 。、? ???。 っ。? ??
?っ ? ???、???????
。? ??? 、（?． 。
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??????）?????????（??）????、?
?
?? ??『 ? 』 ??? ? ??? ? っ 〔 〕????? 。
???????????。??????）?「????
???? ??、（ 、〕?）?? ?? ?????? ???? ? 、??『 ? 』 『 』 『?』 ? 『 』 ?????? っ 、 、?? ?? ? 。 、?? ? ???〔 ???、 ? っ 。?? ? ．??、 ? 、〔? 〕? 」??? ??? 。?? ? ?。
??????????????????、?????『???』????????????、???????
?????????????????????。??（?． ） ????? ???、???? ?? 。????
?
?? 『? 』 「『 』 っ?? ?」 ?? 、『 』?? 。
?????『????』?『? 』 、
??? ? 。?? っ （ 》 ）?? ??ー （? ?》 ） ャー 。〈（ ‐?? ．?。）?? ? ． ? 〔 〕?
????
?? 。 ? ???? ? ? 、 ?、?? ??? ?? ? 。?? ? ? 、
???‐?
?? ?〔 〕 。?? ?? 、
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?????〔??????????????〕????。?? ??????? 、 ??? 、?っ?、 ? （??）????????、 ? ??? ?
?????
?? ?? 。（ 〔???〕? ? ? 、 ????? 、 （ ．?? っ?? 。
?????????、??????????????、
????っ 〔?? ?〕??。?、??? ? ? ??
??（?????????? ）?〔???? ??〕 ?。?????????
????? ???????? 、?? ? 。
????????????????????? ????? 、 、???
??????????????????????????? 、 。〔
?、?
?? ??〕???〔???〕???????????? ? 、 ? ?。 》 ）??、?。 、? ? っ （ ‐??．??? ） 、 っ?? ?? ?? 、?。 （ ） ? ??? ????? （ ）??、 ??? ? 、 っ?? ? ? （ ） 。?? ? ??? 。? ? 、〔??????〕?????????????、〔?????〕? 。
?
『?????』?「??（???）???、?????
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??（???????）???、?（????）???、?（? ） 」 ?????。????、??? ?）???、? 。?? ? ? ?。 ??? ?。?． ? （ ． 」 ）?? 。
???????、?????????、???????
?、??? ? ? 、 、?? ?? ? 、?? ? ?? 。 、?? っ 、?? ?? 、?? ?、 ?っ （ ?）???? ? 。 ．?? ? （??） ? 、 （ ）?? ? ? 。〔??〕 ? 、?? ? ? 、?? ? ?。 、?? 、 、〔 〕
????????????????????????
｝」、?」
??????
????????。??〔????????〕?
????、?? ?????。??、 ? （ ） （
????????????????????〔 ???? ???? ??
〕 ????〔???????〕???。?? ?、 ???? ??。????〔 ??〕? 。、。 〔 〕 。 ????? 、 （ ）?。 ???〔????〕?????。
??????????（????）?????????
（????）?????????????（????）
?
????。
〔????、????????????、?????
????（ ） 。? ?
（?????、?? ? ） ??????（? 、 。）?（??
??（ ?、?? ??）? （ 、?? ） 。
????、???〔?〕?????????????
?、?? 。 （ ??? （ ） ? 。 ．???） ???、 ? 、 〔
?
?〕 ?（ ? ? ） っ ? 、?（ ??? ??〔 〕 （ ）?? ?? 。 、 ??? 、 （ ）〔?? 〕? ?。 、 ?、?? 、?、 ? ? （ ? ）?。 ?? 、
?????????????（????）?、?????? 、 ?????? ? （? ??）?? ? 。
??????????????????????、?
????（ ） 。 、?? ?????（ 、 ? ）??????? 、っ?、 ?（????、??????????）??????????????? 。 、 （ ） 、?????? 、
??? 、 ?、?? （ ． ） 。?? （ ） 、?? ?、 っ 。
????????????????、??? （
???）? 。 ???、 〔 〕 ??? ??? ? っ 、?? 。
〔????、???????????????〕?．???
，ワ
“0
??????????（????）??、???????? ? ? ? ??、
?
?? ???? 。 、?? ?? 、?? ? 。 ??? ??。
?
?? ? ??????? 。?? ? 、?? ???。 ? っ?? ? 、
?
?? ? （ ） 。?? ? 、〔 〕?? ? っ 、?? ? 、?? ? 、
?
?? ?、〔 〕 ? 。????? 、 ‐?? （ ? 、
?
?? ? 。?、〔 ? 〕 ?????? っ 、
?
〔????〕?????????。
〔????、??????????????????
（????）? ? 。 ????????
?
????????????。????、??????．??』 ） ???〔 〕 、??? ? ?、?? ???（ ） （? ） ????
?
?? ? 。 ?〔?〕?? 、?? ?? 、
?
?? ? 、 ? ? ?。（?? 〔?〕 、 、?? ?? ??、 ? 〔 〕
?
?? 。?? 〔 〕 、?? ?? 、 、 、
?
?? ? 。 、?? ? 、?? ? ? 。
?
?? ???? ??。?? ?? 。 、?? ? 〔 〕 、
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???????????????????????。
〔????、????????????????〕?????
??、?? （ ．???）??????? 。 ???? 、?? ???????? 、
?
?? ? ? 。
?
?? ? 〔 〕 。?? ? 》 ?〔?? 〕? 、 〔 〕?? ? 、〔 〕?? ?。
?
『?????』????????????。 ?
???? 、 、??〔 〕 ? 〔 〕?? 。?? ? ??。 ? ? 。
〔?????〕??? 〔 〕????????、
????? ． ? 、?? 〔 〕 ? 、?? （??） ?? 。?? ?
??、??????????????、?????〔??〕 ? ?????? ? 。?? 〔?〕??????。? 、?????? ? ? 、 、〔 〕?? 。
?????、????????（????）?、??
???? 、?? ? ?（? 、 、 ?????? （ ? ） ??? ‐ ）?? 、?? ?? ? ? ??? 。 （? ） 、?? ? 。?? 、?） （ ） 、?? ?? ? 。?? ? っ っ 、?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。
????、???????????????????
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〔?????〕????????????〔?????
???????????????????〕????、?? 、 〔 〕?? ????????????????????、?? ???? ?。 、?、 ? 。?? ?? 、?、? ? （
（??）???????????。? ?
????、 。 （ 、??》 。? ） ． 。）?（ 、 。 ? 』 ）?。 ????? 〔 ?????? 〕 ??? 。 〔
?
?? ? 〕 。
?
?? ?っ 、??? ? っ っ 、?? （ ? 》 ）? ? ）
?
?? ??
???。
????????〔??〕????????????
???、? ????????????????????? ?? ? ?????? ? 、 （?? ぃ ） 、?? ? ? 〔 〕?? ? 、 ???? ? ?。????? 〔?? 〕 ??? ??? ? ? 。 （ ）?? ?? 、?? ? ? 。
?
「????』??「???????っ????」??
?
?????。『 』 「 ? 」?? ?? 。?? ?っ 、?? っ??? 。
?????????????????????。
???????
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?〔????????〕。??、????????、??? ? ?? ?、『 』?? ??ー 〔 〕?? 「 ー 、????? 、 ? ??。?．?? ? ?????? 、?? ? ? （ ???） 、 （
?
??） ? 」 。
「????（???』???????????????
??? 。 ? （
?
?、 ? ? ） ? 」?? ??。? 「 』 ? ． ）「 、?? ?? ?
〔????〕???? ?、 ? 、
????? （ ?） ??。 。?? ???? っ 。
?
?? っ 」?? 。? ?、?? 。
〔???????????????〕???????
?????（???、、????????）????????（ 、 ? ??。） 、??? ??? ???? 、?? ?。『???』??「〔 〕?? ? 、?? ??? ） ? っ 、?? ? 。 ?? 〔 〕
?
?? 」?? ?。
?????、????????????、?????
???? 、 、っ? 、 ????っ??、 ?? 、 っ
?
?? 。〔 ?〕 ??? ?? （ ??? 、 、 っ 、?? （ ） ? ? （ ） 、?? ?っ?? ? ?、
?
?? 〔 〕 ?? 。 ?
ql
J上
?、（???????????????????????? ?? っ 、〔 〕?? ? っ ???、?? ?? ?? ???? ? 、
?
?? 。? ?????、
〔??〕?????????????????????
??、??
?
?? ?。
????????（????）??????????
???? ? 〔「 』 〕ー? 〔 〕 ??「 ー 、 ?????? ??? っ 、?????? 、 （ ）?? ? 。 ? ???? （ ） 、 ? ??? （ ） 、?? ?? （ ） 、 〔
?
?? ? （?? 〕 」????? 。 〔 〕
???????????????????。
????????????（????）??????
??????（???〕 ????? 、 〔 ー??? 〕 「 ????? ? ? 、 〔 〕 （ ?????〔 〕 〔 〕。?〔?〕?? ）?? ???? 〔?〕? 。?? 、
?
?? ? 」 。
???????、???っ??????（ 、
????。 ） 、 っ （?? 、 。 ） ?? 、?? ? ??。 、?? 、??っ ? ?? 、?? 〔 ? 〕 。
???????。??????????〔???
????? 。 ?、?? ??、? ? 、 ?
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????????????????????? ???????〔???????????。??〕???』?????
??????????、??????????????っ? ????????、??????（????〔???〕??、 っ? 。?? ? 。
?
?? ??? 、?? ? 、 ?。?? ? 、??、 ? 。
?
?????????。??????『???』?
「 〔 ???????????〕???????
、 、? ?、 ? 、 ?、 ?? ?、??????????。 ? ?（ 、 ） ?（ 〕。） 」
??????（????）?????????、?????〔 ?〕 ? 、 ??? ????、? ???? ??????????? 〔? 〕?? 。 ?（ ） ??? ? ? 。
〔???????????????〕???????
????（ ） 、????、 ? ???。
?
『?????、?』 、「 』 『 ?
?』?? っ 、 ??? ? ???。
?
??ー????????????????）?「????、
???? 。 っ 〔 〕?、 ??? ? 。 、?? ? 〔 っ?? 〕?? ? 、 （ ．?? ?? ? 。 ??? ?。 》 ）（? ） ? 、?
qq
写u
?????????????、??（?????）???? ? ? 。 ??? 〔???????〕????? ??。?????? ? 、 、（? ） ? 、???、? ? 。?? 〔 〕 、?? ?。（ ??。 ? 、〔 〕
??
?? ?? 」 ? 。『 』?? ? 。
????、???????????????????
??? 、 。?? 、 （ ） っ
?，…‐．
?? 、??? ???? っ ? ?
…???
?? ?、 〔 〕?
??〔??????? ?〕 『
?
???』〔 ?〕 、?????? 〔 〕 、?? ?? ? （ 。 ） っ
?????????????、〔???????????? 〕 〔 ?? 〕?。 ????????????? ??『?????』? 、『 』?? 、 ? 。?? ??? ．??。 ?? （ 》 ） 、 ??? ? ? 、?? ?? 。
??????????????????????、
?
『?????』?「????????、?????、?????????、????? 。 、?? ? 、〔 〕? 〔 〕っ? ? 、 ? ? 、 ??????っ 、 、?? ??? 、? （ ）?? （? ﹈）?っ 、
、
?? ? ? 」 。『 』??「? 〔 〕 、
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??????。?????????っ????、????? ????」? ?〔 。????? 〕 〔 〕?? ??。
??（?????）??、??????っ?????
??、?? ???? 〔 〕
?
?? ? 。?? ?? 、 ? ? 、?? ??? 。
?? ???????? ? ? ?
???、 ?（? ?． ）?（ ）? ? 、 （ ． ）???。 ? 〔 ? 〕?? ??〔 〕? 、〔?? ? 。?? ? 、 ??? 〔 〕?〔 ??〕 、?? っ? 〔 〕??〕 ? 。
?????、??????????????????
?、〔???〕??ェー?ェー?ー（??????）??っ????? ? ?? ???? 。 ???、 ?????（? 、 》????）?? ?? ?? 、? ?（ 、?。 ? ） ? 、?? ?? ?? ?、?っ ?? 。?? ?? 、 〔
?
??〕 。 ） 〔 〕?? ?? 。
〔???〕???????????????????
??。?? ???っ ? 、?? ?? 。〔 〕?? ? ? （ 、〔???〕????????????????????↓（》?????????、??、?????????????
??????? ? っ?? ??、 ??? 。
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??っ?????????????????????、?? ???????っ （?? ?。
?????????????????、??『???』
????『 』 、 ?????? 、 ? ）?? ??、 ??? 。 ー ュー （ 》 ‐??） ?? ? 。 ．?? ? 。
?
?、 ?」
?
?? ?? ? 『 』 「?? ?? 、?」 ? ? っ っ 。?? ?? 、 ??、 ? 。『
?
??』??「 っ?? ? 。
?
『????』????、????????????????? 」〔?? ? 〕。
????????????????、????????
??????〔???????????????????? 〕。 、?? ????????? ??（?????????? （ ） ． 】 ） 、?? ?? ? 、?? ? 、 ? ??? ? 。 。??、 （ 』 ）〔 〕?? ?? っ 、???? 、 ? 、?? ? 、〔???〕????????????っ????。??、
???? 、?? 、 、
?
?? ??? ? 、?? ? ? 。 ? ェー ェー?ー ? 、 〔 〕?? ? 。
?
????????????????????????
??? 、 （ ） 、
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?????????????????、????????? ???、??????????? ????????? 、?? ? 、 ? ? 。
????????????。?）???????????、
??????? 、 ??? ??? ? 。 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? 。 、????? 、?? 、?? ? 、?? ? 。 、?? 〔 〕 、?? ? 〔 〕 。?? ? 〔 〕 〔 〕?? 。
????、〔??????〕???????????
???? ．
???、???》?）?????????????????? ???? ? ? ???、?? ? ?????? ?、 ? ?????? ? ? ??? ? 、 （ っ??） ? 、
?
?? ? 。
（??）
（??）
〔????ー〕
?????????????。????（??』???）
??????‐??‐??。‐??‐???‐、?．??﹈．?
?
???? ）?
????? ． ． 。．???ャ ュ ?? 、 ? ?（?
????? ）
〔???????〕?、? ?????? ） ????????????。‐
???????（??????』??）????? ， ????? ． ．
?、??????????? 〉?? ? ‐
???? （ ??》 ）〕 ??? ．??》 ?．? ．
Qワ
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??????〈?﹇、????﹇?? ???????????????????? ???
??????????????』??????????（? 》 ） ?????． ． ．??．??『??、??? ??? 》（《 、 ? ????? ? ??? ??‐??〕〕 ? 》（?『 】 ） ． ．
、、
??? ? 》 ??? ? ? （ 〉﹈?? ?．??? ．????? ? ） 《 ‐??》》〕』 、 〕 》?? ? ョ （? 』??） ． ．?? 、 、 】? ?﹈????『 ? 」（ 、??）』? ?? ??? ‐???． ．????。??? ． ? ?》》 ? ‐》? 》 ） ． ．
、
???? 〕 ?》』 ? ー ?（?ゅ 』 ??》?????? ????????? 『 ? 』（ 、????）
（??）
?????????????》???????』?．﹈??
???．??。
??? ． 〕 》???》????》???
??? 。? ??．??。?????????????。 ??』 ??←? 。?? ? ?? ? ? ← ??????????????》、???、?????‐?、???｝
??????．』??．
??? ? ? ??．》?? ??、
?????（ 》? ）》?????????????? ． ．
、?、?． ???? 〉 ? ?
（???）? ）》 ??．﹈?》 ．?『?。
? ?．?? ???ゅ ．〉 ? 』
?????? ? ）?? ?（ ? ．??）》 ? ． 」 ? 。．
???． ． ? ? 〕 ? 〉 ?、
?????． 》 ?． （ 〉??） ?。． ．
?? ?〕 ﹈ ?? ??? 》 ? ?? 、』 》???
??。? 、 、 ．
、
． 〕』 ? ‐
??．?、? ?（??? ? ．〕?』 ?﹈）．
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?????????．?? ?????????????????
（??、??》?）
??????》?『?????．???．? ）? ?』 』‐ ????????????
???????、??????????????っ?????? ? 。
?????????。 （ ?? ‐?? ）『? ）?? ?（???????、 （ ）、?? （? ）、 （ ‐
????????????????????。
、
??????》??」??????》?????。』??
??? ?。
? ? ? 、? ー 、 』 ?
。。、。 。
??? ?
??? ?? ????? 』 ）。??（ ?、? 』 ）。 『???? 』??? 。。
?? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ??????、?????????‐
、
??。?、
??
? ???? ? ぃ ﹈ ??』????? ‐
?
?
?
? ? 。???? ． ?
??
???。、
?????「 ? ? ? 。 ? ? ? ‐
??、???（??????）、???（??????‐?? ） ? ?? ）、??? ? ? ゅ? ‐?? ）、 （ ?? ）、??? ）、 ???（ ???（ ? ?? 。
??
、
??、???．?】???》???????????
???』????????????????????????? 。 ????（ ）??? 。
???、???、 、 、? 、 、??、 ?、 （ ） ?（ ?‐?? ?） （。?? ）、 （ ?）
、
?（ ??）、 ? ? ）
????ゅ??。?? ???》?? ?』 ）?? ??。
???????????（??）???????????．??》。???」?????????
???﹇?? 〕 』 》﹈ ?
、
??? ? ?? ﹈》?
???』 ?．? 』 ????? ．
???? ?? 》 ‐ 、 ．
、
?? ? ? ﹈ ﹈
?????》 》 ? ．
???（???‐??）、???（???。）、 ? （ ．‐?。）、 ??（?? ?? 。）、 ????。）、
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????????。）。
、
??????????ゅ??。???????。
、
??????????』???』???????』???
????》???
??????（??????‐???????）、???????（ ? 。）、 （??。 ‐?? ??。）、? （ゅ ???????）。
、
????????．??】?? 〕﹈、。 ?』???
??????》? ．
??（?? 』』 ）、 （ ‐???? ? 』? ）、（? 、??? 》 〕? ）、（??、? 》 ﹈（?? ? ）、 （ 、?????）、 （ ? 』
、
???? ） （ 》?? ）、 （ 》
?
》??? ??
?
?????????????．?。．??）????》??》
????．?》???。．???．
????? 。
????? ） ‐ 、 ?? ? ‐
??????》 ?? ???? ?? ??．? ．??）?
?
?
?
???????》?『??????????》?﹇（??????．
??』、?『）。
???? ?????〉、 ? ??、???（?? ．
??
?
』???）。
???、?《??????????????．??、
???? ???（??、???）。
??? 》 ? ? ????? ） ，﹈ ）、?
??? （ 、? 》?）。
??? ?????（ 、 】?）。????????? 。 ????
????（ 、??』 ）。
????????????????????????????。?????????????????、?????? 。??? 、??? 、??。
???????????? ???? ）。
??? （ ）
??? ??。 っ ? ?、??? ? 『??? ?、??? ???? 、??????、 ?? 。
????????》????』?〕???』???? ． ???、???』? 》? ?『）
?』????? 》 》 、 》????」 》 』 』
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??》????????』??????》??
「????」?????????）?????????
??? ? ???? ? ????、??? ? ? ?。 ??? ?）? ????? ‐?? （? ．? ． ）???? （ 』． ）
???????????????????????
??? ?《 ?????? （ 、 》?? ‐ （ ） ??? 。? ? ‐??? ????? ?? ?? ? ? ? ? ??、 。 ???? 、 「?? 」 。
?????????????．?〉 ?? ? 》。、 ?．?????? 》? ?』 ? 』?』
、
?? 『 ． ． 》 ? 』???? ． ? 》 『 ?》 》 ? ?
????? ?? ?。
、
??? 』 ? 】 》
?．』?? 》﹈ ?〕????? ﹈?? ?》?． ? ，
、
?????? ? 》 ． 》 〕
?????? ??。．》 ?．? ?
、
??? 。? 』 ? ?﹈ ↑
??????????》?．、???????．
、
????????????〕???』。???、?、???
?．?? 》 ??
、
??? ． 》 ? ） ?? ? ?
?》??﹈﹈?
??? ． 』
??』???
、
、??????》 ????》 ） 》 ?
?．』?? 》? 〉?
、
???? ． ?》? ‐ ???? ．???????? ．﹈ ） …
????? ? ? ? 。
??? ? 》 》 ）?﹈ ） 』
???
、
?????．?﹈〕 ） 』 》
??． ．
??? ? 》 ．????? ? 。 。
?。??? （ 、 』 ）。
??? ? 』 〕
???? ???﹈ ?? ?? ?? 。??? 〕 ．﹈ ． 。? ???（ 、 》 ）。
?????? 》
??? ? ? ﹈????? ? 、 。
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??????、??．???．?????）??．????
??????????????????????、??????????? ??? ?? 。
????》???｝﹈ ．??? ??? ? ?．
、
???? ﹈ ． ??。? 』 》 ??? 》
﹈??﹈?。
、
??? ﹈ 』 ?? 》 》 ? 』
』???『．
、
??? っ ． ? ?〕 ．? 。》
???? ?? ． ．
、
???? 』???． 』 〕 》 〕 ．
?????? ?．』』??． ?
、
???? ． ﹈）?》 、ゥ 』?
??? ． ? ??? 。?、???、 、 、 ? ヵ?? ? 。
、
??????。〉 ???』 『? 〉
??‐ ． 。
、
??? 〕 』 ‐。』
??? ? 。
、
???????． ｝ ﹈ 』?
??』『?。
、
???????》 ﹈．?。 』。 〕
???） ? ． っ????? 。? ?
???
?????????????????????、????????????
??
??? ?? ?。 〕? ?? ?? ?? ??? ?? ????? ． ? ﹈〕 ? ?? ?? ?? 》? ? ‐、?? ? ? ? 、
???「????????????????。????
?????。……? ?????。??????????? 」 ???? ??。
、
?????﹈?〕??????』??????????》?‐
????? ?〕? ?．』? ．、
??? 、》? ?》 ．?． ．
?‐?．、 ? ?????? 。?
????????????〕??????????? ?? ．
?‐?
??? ?? 、﹈??? ?、、? 、 ?? ??? ????? 、 ??? （
?
????????????「????? ?
?????????」 ? （ 。． 』 》???〕﹈）?
???????????）??? ﹈ ‐
?ぃ?? ?????? ??? ?? ， ）??? ? ? （ 、??』?）。
??????．﹈ 》 》???》?? ．
????﹇?????．???
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?ャ?????『?????』（??．??．??》??』?????? …… ?? ???? ? ?????? ? 。…? ???ー ィ???? ? ? 。
????????? ? ??? ． ．??） ?》 》
?》??? ． ? ゅ 》 ?? ? 』． ??? ? ?? 〉
???ィー?ャ 「 』 「
????』 ． ． ） 》? 》??。
???? ? ? （ ???
?）」 ?? 、????? ??．? ‐ ） 、???（??、?﹈??）。
?、???》??? 〕 ????? ． ．
???﹈??﹈．
??，?．? ? ??? ?? 、 ‐ ‐
?????ョ?? ? ??? ? ?? ? ? ? （ ? 】﹈?「 》 〕《《 ?? ? ??????? ? ? 『? ?? ?? ? 〕 ? ??? 》》 、?? 、 。 ） 『?? 」（ 、 ）、 『 」
（??、?????）??．
????????』??、????』?ー?????．??????? ? 》? 》 》 ???????? 。 ォ ?。〈?????????? （ ．
???）???????????。????????????????、????（?? 』??? 。
?????? ? ?
?（??、 ﹈〕 ）。 ? 。???﹈】? ? 。〕 ? ?） ?? 〕?』 ?? ? ?? ? （ ﹇? ???） ? ﹈? ， ）
?ぃ????》 ゅ?? （
??? っ ） ， ）。?? （ 、 』 ）。
?????? ?
??? （ 、 ）。 ‐?? ?? ? ?? ?? 【 ? ???? ．﹈ 》 ）。 ﹈??? 。 ???? ー 。
?????????》 ． ）? 《 ?
?????? ゅ》〕． ? ? 〕 』 ．?? （ ）） 〕‐? ．（ ）
????? ???．?． ?〕 ?? ??．??? 。? 〕
?????? ?（『??「 」 。
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作意
と
訳
す
(巻
15、
p・2 •
右
)。
S
N
S
 
p
p
・
107 —
8・
s
e
c
・
29 ・に
十七種
の
空
が
説
かれる。
力 
マラシー ラはこの
十七空
にその
後
の
s
e
c
・31
に
説
かれるそ
 
れら
十七空
を
総合
する
総空
(の日:L
y
a
t
p
s
a
J
P
L
g
r
a
h 巴
a
^
a
-sa) 
を
加
えて
十八空
と
考
えたのであろうか。
野沢
p・319 申参
照
。
2  
d
e
【
a
s
 
g
s
a
l
 b
a
 
一a
 
b
o
g
s
 b
t
o
n
 
p
a
s
 一 
W
a
y
m
a
n
 
は
明瞭
 
さから
利益
を
引
き
出
すというように
訳
す
 
(
p・
ーー
6 ゝ12—13)
。  
法尊
は
次令明顕其明易成
と
訳
す
(巻
15、
p・2 ・
左
)。
®
 
m
u
 
b
z
h
i
 f
s
h
a
n
 
g
n
y
i
s
 一 W
a
y
m
a
n
 は
 
f
o
u
r
 
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
 
a
n
d
rt-w
o
 
c
l
a
s
s
e  s  と
訳
す
(
p
.116"
1
8
1
1
9
)。
法尊
は
二種四
 
句之説
(巻
15、
P
 2
•
左
)。
®
 
d
m
i
g
s
 
r
rt-e
n
 一 W
a
y
m
a
n
 は
 
f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
 
o
f
 
m
e
d
i
t
a
t
i
v
e
 
o
b
j
e
c
t と
訳
す
 
(
p・11
7
・
一?
ー
ー
) が
d
m
i
g
s
 p
a
と
殆
ど
同義
 
と
解
する
方
がよい。
W
a
y
m
a
n
のように
訳
しても
f
o
u
n
d
a
—  
t
i
o
n が
何
を
意味
するか
分
からない。
法尊
の
所縁境
という
 
訳
(巻
15、
p・2 ・
左
)
が
妥当
なところであろう。
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